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L l i b r e s
SOLER, Josep M.; BALLÚS,
Glòria: Els pastorets, col. «Pa-
trimoni festiu de Manresa»
núm. 5, ed. Ajuntament de
Manresa, Casal Familiar Re-
creatiu i Farell Editors, Man-
resa, 2010, 95 pàgs. (16,5 x
23,5 cm), conté DVD, il·lustrat.
El darrer volum d’aquesta
col·lecció que, amb periodicitat
anual, va enriquint a poc a poc
la nòmina de títols sobre la fes-
ta a Manresa, és dedicat als Pas-
torets. És aquest un espectacle
teatral molt típic i popular amb
unes fondes arrels en la tradició
catalana de Nadal, que combina
religiositat popular i un estil dra-
matúrgic que s’allunya cap a l’e-
dat mitjana. Enguany es celebra
el primer centenari de les repre-
sentacions a la coneguda sala
dels Carlins i és per això que
s’ha impulsat l’edició d’un llibre
que en fa una bona i documen-
tada memòria. L’obra, molt ben
il·lustrada amb fotografies histò-
riques i actuals a tot color, a cu-
ra de Genís Sáez, és un magní-
fic recull de la història dels Pas-
torets a Manresa, complementat
amb una acurada ressenya sobre
la música que l’acompanya.
A.D.
PLANS, Jaume ; FERRER, Llo-
renç: De la Valldelshorts i
Montpeità al poble de Torroe-
lla de Baix. Mil anys de l’evo-
lució del paisatge i de la pro-
pietat de la terra, col. «Qua-
derns Monogràfics Locals» ed.
Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages, 2010, 272 pàgs. (15 x 21
cm), il·lustrat.
L’edició d’aquest treball, premi
de recerca Riu d’Or, és una gran
aportació al coneixement d’un
indret singular que des de mitjan
segle XIX forma part del terme
municipal de Sant Fruitós de Ba-
ges. Aquestes terres, que forma-
ven part de l’antiga parròquia de
Sant Genís de la Vall dels Horts,
conserven encara un marcat aire
pagès, al bell mig del Pla de Ba-
ges. Els seus autors fan una acu-
rada i detallada descripció de la
seva història, posant especial
atenció en els seus masos i llurs
nissagues. I, en darrer terme, el
resultat és una bona síntesi de
mil anys d’història, dins la qual
hi desfilen nombroses vicissi-
tuds, com la pesta negra o la de-
samortització, l’expansió del
con reu de la vinya, la industria-
lització i el canvi demogràfic pro-
duït al llarg del segle XX.
A.D.
FERRER, Llorenç: La història
de Navarcles. De quan era un
mar fa milions d’anys a l’ac-
tualitat, ed. El Coro (Societat
Coral Harmonia), Navarcles,
2010, 359 pàgs. (22 x 30,5 cm),
il·lustrat.
La historiografia local gaudeix
des de fa molts anys de bona sa-
lut a casa nostra. I un exemple
excel·lent el constitueix l’edició
d’aquesta nova història de Na-
varcles. Diem nova perquè és la
més recent, completa i ambicio-
sa, però no és pas la primera.
Des de les «Notes històriques de
Navarcles» de Fortià Solà (1910)
fins al llibre que ara ressenyem,
la bibliografia navarclina és nom-
brosa i variada. I la tasca de Llo-
renç Ferrer hi deixa una petjada
intensa i remarcable. Ara aques-
ta població bagenca, amb un ter-
me petit, però de molta vitalitat,
pot presumir de disposar d’una
història actualitzada, de bona
presència i, sobretot, global que
cap navarclí pot deixar d’incor-
porar a la seva biblioteca perso-
nal.
A.D.
COMAS, Francesc ; SEGON,
Joan: Visions de Manresa, ed.
Parcir Edicions Selectes i Ze-
nobita Edicions, Manresa,
2010, 148 pàgs. (20 x 21 cm),
il·lustrat.
Manresa té des d’ara un nou lli-
bre que pretén resumir i divulgar
el què és i el que ha estat. Des
de diversos enfocaments i punts
de vista –localització, qui hi viu,
de què treballa, com fa la fes-
ta…– el lector pot tenir una bo-
na panoràmica del nucli urbà,
amb les seves zones comercials,
el patrimoni històric i artístic per
visitar, com també els espais na-
turals, les àrees esportives i lú-
diques, etc. Òbviament és aques-
ta una obra pensada sobretot per
ensenyar la ciutat al foraster, de
manera que el contingut és clar,
actualitzat i concís. A més, els
textos són traduïts a les llengües
anglesa i castellana. Per altra
part, cal fer un esment especial
a la part gràfica, que hi pren un
protagonisme destacat, amb un
treball fotogràfic prou explícit,
interessant i atractiu.
A.D.
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PLANES. Josep A.: La sotsve-
gueria del Lluçanès (1611-
1716), col. «Nostra Història»
núm. 14, ed. Farell, Sant Vi-
cenç de Castellet, 2010, 127
pàgs. (16,5 x 23,5 cm), il·lus-
trat.
La comarca natural del Lluçanès,
encaixada entre el Bages, el
Berguedà i l’Osona, no ha gaudit
al darrer segle de reconeixement
institucional i administratiu. La
raó: possiblement per la seva ex-
tensió relativament reduïda i, so-
bretot, una baixa demografia que
ha impedit que la Generalitat
l’ha gi considerat viable a l’hora
d’establir l’actual divisió comar-
cal. Però la seva personalitat,
avalada per la història, és incon-
testable. Precisament aquest lli-
bre, obra d’un historiador que fa
anys que estudia i publica tre-
balls referents al Lluçanès, és
una nova constatació de la seva
personalitat. Al segle XVII va
gaudir d’una sotsvegueria, nas-
cuda per esdevenir una alterna-
tiva al domini senyorial, que tin-
gué per capital el poble de Sant
Feliu Sasserra i que és àmplia-
ment descrita des de diverses
perspectives –geogràfica, demo -
gràfica, econòmica, etc. – en
aquest nou llibre. El decret de
Nova Planta va suposar la seva fi,
com també la pèrdua de les lli-
bertats nacionals de tot el país.
A.D.
Carme Botifoll Benasat. Con-
flictivitat social i repressió.
Santpedor (1931-1945). Eumo
Editorial. Vic 2010, 143 pàgs.
(16,5 x 24 cm).
El divendres 17 de setembre pas-
sat es va fer la presentació del lli-
bre de Carme Botifoll Benasat ti-
tulat Conflictvitat social i repres-
sió. Santpedor (1931-1945) edi-
tat per l’editorial Eumo de Vic.
L’acte es va fer a la sala gòtica de
l’Ajuntament de Santpedor. Hi
van parlar l’alcaldessa de Sant-
pedor, Laura Vilagrà, que va con-
duir l’acte amb mestria, Montse
Ayats de l’editorial Eumo que va
explicar el suport a investigacions
històriques com la present, l’his-
toriador Joaquim Aloy que va pre-
sentar el llibre i va parlar de la
memòria històrica i, finalment, la
mateixa autora que va explicar el
procés de gestació de l’obra, la
metodologia seguida, les fonts
utilitzades i les inquietuds i ide-
es que la van guiar. Van ser uns
interessants parlaments que bé
mereixerien ser recollits per es-
crit. La sala estava plena de gom
a gom de persones de Santpedor
i de foranes que van respondre
amb grans aplaudiments les in-
tervencions, especialment de
l’au tora. 
El llibre comença amb un mag-
nífic pròleg de Carme Molinero
que glossa la investigació histò-
rica de Carme Botifoll i l’em-
marca en la historiografia actual
al mateix temps que va donant
les claus d’interpretació històri-
ca dels temes estudiats. Carme
Botifoll a la introducció ens par-
la dels objectius del treball, de
les fonts utilitzades i del procés
de treball seguit. 
El llibre s’estructura en els apar-
tats següents: 1. Violència i re-
pressió franquista: l’estat de la
qüestió. 2. la Segona República
i la Guerra Civil. El marc general.
Santpedor durant la Segona Re-
pública i la Guerra Civil. 3. la re-
pressió franquista. La repressió a
Santpedor. La Causa General.
Conclusions. 
La metodologia emprada és la
d’explicar el context, la pro-
blemàtica de situar els fets o el
tema en el seu marc per tal de
fer-los més comprensibles. Des-
prés es passa a explicar els fets
que ocorren a Santpedor. D’a-
questa manera es donen les
claus per entendre els fets ex-
plicats. Cal remarcar que l’estil
de l’autora és molt didàctic, clar
i entenedor. Hi ha una voluntat
expressa per explicar amb clare-
dat el marc en què es situen els
fets o bé els mecanisme, la lògi-
ca de la repressió. Però també es
manifesta un alt grau d’honeste-
dat a l’hora de tractar els fets.
No hi ha opinió personal dels
fets sinó afany per aclarir-los i
afany per interpretar-los. Aques-
ta és una postura d’ho nestedat
que recorre tot el llibre.
L’autora ens proporciona una in-
teressant síntesi de l’estat de les
investigacions que s’han realitzat
sobre diversos temes i aspectes
de la seva investigació. Això li
proporciona un context magnífic
i segur per situar els fets de la
història de Santpedor que inves-
tiga. A part de l’abundosa i se-
lecta bibliografia utilitzada el tre-
ball es basa fonamentalment en
els documents que l’autora ha
pogut consultar en nou arxius.
Cal ressaltar la importància i l’in-
terès d’aquesta documentació.
En molts casos es tracta de do-
cuments totalment inèdits, que
mai no s’havien pogut consultar.
Tota la documentació dels con-
sells de guerra, de les presons,
per exemple, no s’havien pogut
consultar fins fa ben poc. Ja era
hora que s’obrissin les portes
dels arxius per poder investigar
un període tan decisiu de la nos-
tra història! 
Aquest llibre té com a objectiu
fonamental l’estudi de la repres-
sió que es va produir a Santpedor
després de la guerra civil per l’ac-
ció de la dictadura franquista.
Com explica la mateixa autora en
la introducció, era necessari ex-
plicar els passat immediat, és a
dir, aquells fets que durant la Se-
gona República i la Guerra civil
són l’origen de la gran repressió
que es va abatre sobre el país
després de la guerra civil. 
L’estudi es centra en la vila de
Santpedor, talment un micro-
cosmos se’ns va explicant el que
passa en una petita localitat de
dos mil habitants que viu entre
l’agricultura i la indústria. La
majoria dels homes treballava la
terra i les dones ho feien en al-
guna de les cinc fàbriques tèx-
tils. Els conflictes entorn de la
terra que enfrontaven els rabas-
saires i els amos, els conflictes
a les indústries que enfrontaven
obrers i patrons es van manifes-
tar amb tota cruesa en el marc
del període democràtic i de re-
formes socials que va ser la Re-
pública. S’expliquen els motius
dels conflictes i com a través seu
es van anar enfrontant dos sec-
tors socials, les dretes i les es-
querres. La població estava divi-
dida en dos blocs gairebé igua-
lats, tal com es va veure en les
eleccions del 16 de febrer de
1936 en el clímax de la lluita
electoral republicana. D’una ma-
nera clara i ordenada ens anem
endinsant en els conflictes que
es van anar desenvolupant al
llarg de la República. El primer
gran conflicte es va produir el sis
d’octubre de 1934. A Catalunya
llavors es va iniciar una forta re-
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pressió per part dels sectors
conservadors que va afectar tots
els àmbits i va durar fins al can-
vi polític de febrer del 1936,
quan la coalició d’esquerres, el
Front Popular, va guanyar les
eleccions. Però el 18 de juliol la
rebel·lió feixista va desfermar la
confrontació total: la guerra, la
revolució, la repressió, la mort
van esdevenir protagonistes du-
rant tres anys. Al 1939 els ven-
cedors van continuar aplicant el
seu programa totalitari, d’ani-
quilació de la República i de to-
tes aquelles persones que l’ha-
vien defensat. Els nivells de re-
pressió que es van donar a Es-
panya no s’havien vist mai a Eu-
ropa. El nou estat es basava en
la repressió, l’extermini, l’explo-
tació, el terror. La fam era el
complement ideal per a la sub-
missió de la població. 
A través del llibre es van expli-
cant els conflictes i sobretot la
repressió que es va anar desen-
volupant en una petita comuni-
tat com era Santpedor. Precisa-
ment el fet de ser una població
petita on confluïen problemes ru-
rals i industrials va accentuar el
nivell de conflictivitat. La proxi-
mitat, la coneixença, les ene-
mistats que es produeixen en
una petita comunitat fa que els
conflictes es personalitzin en
grau extrem. I quan esclaten ho
fan amb gran intensitat. D’aquí
ve l’alt grau de violència i de re-
pressió que es constata a Sant-
pedor en aquests anys estudiats.
Cal remarcar que el llibre posa
una especial cura a explicar els
mecanismes de la repressió, la
lògica d’aquella repressió ferotge
desfermada per l’estat totalitari.
Perquè evidentment es tractava
de construir un estat feixista ani-
quilant tot allò que li era contra-
ri, les idees i les persones. Tots
els que no hi estaven incondi-
cionalment adherits eren ene-
mics o sospitosos. 
Un aspecte que cal tenir en
compte és que el tema de la re-
pressió encara provoca senti-
ments i reaccions personals de
temor i d’oposició. Encara avui
hi ha persones que no estan d’a-
cord que es tracti aquest tema.
Això també a Santpedor. En
aquest sentit cal afirmar amb ro-
tunditat que aquest llibre està
fet amb total rigor i honestedat,
el que s’hi diu es basa en les
fonts documentals que sempre
s’expliciten. Carme Botifoll és
santpedorenca i coneix molt bé
la gent de Santpedor. Conscient
que el tema del seu estudi histò-
ric podria aixecar suspicàcies ha
tingut una gran delicadesa i sen-
sibilitats a l’hora de tractar els
fets més delicats per tal de no fe-
rir ningú, però sense deixar de
fer la tasca d’historiadora. Cal re-
conèixer, doncs, que ha tingut
una gran sensibilitat i conside-
ració per tal que ningú es sentís
malament. Així, per exemple, es
pot veure que en el llibre no s’es-
menten els noms d’aquelles per-
sones que suposadament van te-
nir un paper destacat en la re-
pressió o se’ls imputaven deter-
minats delictes.
Voldria destacar tres persones
que van tenir un fort protagonis-
me i sobre els quals sabem ben
poca cosa. Es tracta de Miquel
Guilanyà Olivet que va ser presi-
dent del Comitè Revolucionari i
després alcalde. Va desaparèixer
el 23 de desembre de 1938 sen-
se que se’n sàpiga res fins que
l’any 1949 va ser registrat com
a difunt. El segon cas és el de
Celestí Junyent Bransuela que va
ser el primer alcalde del fran-
quisme però que al juliol de
1939 va ser empresonat, se li va
fer un consell de guerra acusat
d’auxili a la rebel·lió militar i
condemnat a 15 anys commutats
per 6 anys i un dia. No se sap
què va passar realment. El tercer
personatge es tracta del nou rec-
tor Hipòlit Serra Arboix que era
germà del rector assassinat el 22
de juliol de 1936. Mossèn Hipò-
lit va ser un cas excepcional i
molt remarcable perquè, a di-
ferència de la majoria del cler-
gat, no va voler col·laborar en la
repressió franquista. Seria inte-
ressant poder respondre les pre-
guntes que susciten aquestes
tres persones. Queda moltes co-
ses per anar investigant. Men-
trestant ens hem de felicitar per-
què tenim una nova pàgina de la
la història de Santpedor molt ben
explicada per la historiadora i
professora Carme Botifoll Bena-
sat.
Jaume Serra i Carné
